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EDITORIAL
UN CASO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA
DESDE hace muchos afios las universidades de Tulane,Duke y de North Carolina, situadas todas en el sur
de los Estados Unidos, se han interesado en los estudios
relacionados con Iberoamerica. Este interns se ha reflejado
en cursos, publicaciones y libros adquiridos para sus bi-
bliotecas. Tulane lleg6 a ser reconocida como una de las
mas adelantadas en investigaciones arqueol6gicas relati-
vas a la America Central; Duke reuni6 una colecci6n no-
table de libros brasilefios y adquiri6 la colecci6n Velas-
co de libros peruanos; y la Universidad de North Caro-
lina no se qued6 atris en cuestiones de folklore y de bi-
bliografia.
Pero, debido a los recursos limitados de cada univer-
sidad, era mis que evidente que, para hacer algo que va-
liera verdaderamente la pena, seria provechoso llegar a un
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acuerdo de cooperaci6n en vez de irse cada una por su
propio camino. Asi es que los que tenian mis entusiasmo
por los asuntos iberoamericanos se reunieron para discu-
tir el problema de ayuda mutua. Desde luego la primera
reuni6n fud caracterizada por un espiritu de amistad, co-
mo lo fueron muchas otras que siguieron. Los resultados
justificaron ampliamente los concilios preliminares y al
fin tomaron la forma de un convenio.
Mirado el convenio desde cierto punto de vista, parece
que las tres universidades aprendieron algunas lecciones
de la guerra mundial, porque dividieron sin mias ni mis
el territorio que esperaban "conquistar". Sin embargo,
esta divisi6n de posibles conquistas no represent6 una in-
vasi6n directa del territorio ajeno, sino la adquisici6n de
tomos impresos en clisicas letras de molde. Por consi-
guiente, el convenio en cuesti6n no ha inspirado miedo a
nadie, excepci6n hecha de algunos empleados de las bi-
bliotecas respectivas, que se ven amenazados con inespe-
rados trabajos, cosa desagradable en cualquier repiblica.
En breve, la "divisi6n" de casi dos continentes seri co-
mo sigue: la Universidad de Tulane va a "tomarse" el
campo de la America Central y las Antillas, y las de Duke
y de North Carolina a la America del Sur. La Universi-
dad de Duke va a especializarse en la adquisici6n de libros
que tratan del Brasil, Peru, Bolivia, Colombia y el Ecua-
dor; y la de North Carolina dedicarA sus esfuerzos a la
Argentina, el Uruguay, el Paraguay, Chile y Venezuela.
Se espera que cualquier inconveniente que se presente
con respecto al principio bisico de la divisi6n geogrifica,
podri ser solucionado por un intercambio de informa-
clones y una politica liberal de prestamos entre las biblio-
tecas. Cuando los intereses de los miembros del personal
docente no estin de acuerdo con las divisiones geogrifi-
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cas establecidas, tiene un miembro de una de esas insti-
tuciones el privilegio de recomendar a otra la compra de
libros, con la seguridad de que se dari a su sugerencia la
debida consideraci6n.
Se hard un intercambio de listas de los libros conse-
guidos. Si es posible, se formarin catilogos generales
de las colecciones de las tres instituciones. Cada una de
istas se compromete a tratar de completar el grupo de pe-
ri6dicos de que sea responsable. La transferencia de series
incompletas de peri6dicos, de acuerdo con la divisi6n
geogrifica, se hard siempre que sea posible. Se mantendri
un catilogo colectivo de las series en las tres instituciones,
si ello es factible.
El convenio entre las tres universidades ha estado en
vigencia solamente un afio y varios meses, y por consi-
guiente es demasiado temprano para determinar exacta-
mente la significaci6n que reviste. Baste decir, sin embar-
go, que las compras ya hechas tienen verdadera impor-
tancia y se relacionan entre si, en vez de ser completamen-
te aisladas. Una de las dificultades que han surgido es la
de reunir revistas que se encuentran sobre los estantes en
colecciones parciales.
Claro esti que algunos de los nuimeros son raros,
pero aun asi las universidades tienen la esperanza de en-
contrar en los diferentes paises iberoamericanos los que
les hacen falta. De seguro las librerias de viejo tendrin
enterrados muchos nimeros sueltos de tales revistas, los
cuales deben ver la luz sin mis demora para no ser aho-
gados para siempre.
Se ha rogado encarecidamente la cooperaci6n a los
hombres y mujeres de buena voluntad en esta pesquisa in-
telectual. No han tardado unos y otras en prestar su ayu-
da, y asi cada dia las colecciones son mis completas. Es de
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esperarse que con el tiempo no faltara nada de verdadera
importancia en las tres bibliotecas combinadas, y que los
estudiantes de las tres universidades no dejarin de apro-
vechar las oportunidades que se ofrecen para el estudio de
Iberoamerica.
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